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Abstract
Diese Referat betrachtet das nichtsprachliche konュInnikative Handein des ふ/1enschen in
Hinblick auf IIumanethologle  Zunachst werden die Ubersicht der Entstehungsgeschichte von
den menschlichen Sprachen versuchsweise vorgelegt,die die Ursprunglichkeit der nichtsprachli‐
chen KoHllnunikationsmittel erkennen lassen  AnschlieBend werden die Eigenschaften vom
nichtsprachhchen Handeln dargelegt,dabei、、アird es bemerkt,ob das angeboren oder er■orben
ist  Zum SchluB ttrerden 2、、アei kulturwissenschafdichenサ生uBerungen von lrenaus Eibl―Eibesfeldt
als Ermahnung fur die GrOBstadtmenschen zusanllnenfassend behandelt
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